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<bHU  S&YR^S&Y\JijF}SU^R~dukh~`UY\J  J,i,`UIIThkHui,S&Yu`dkkHJY`d^RQ$gH`WJ,QkH`&YQ\J,JI
^\J  J&SUkYSUk[I`d^RJNSUQ$uYi,^RJ<S&Y\J,Qi`dkH~dJQRYu`dk  u&JukY\FHJAkY\J,^\khJY cAI`dkH~3ThQSU~dJ
¡ SUQ\JgijF}SU^\~UukH~QRijFHJ,IJ,Q¢7SUTHiYu`UkHkHukh~3£`d^ ¡ S&kHghugYF  `W`dQ$UJ,^¤[-eH^\`UIuQ\ukh~H w¥/J
^\JWuJ¦FHJ^\J3Y\FHJY\^\J,IJ,khgH`dTHQA$`d^R§i,S  J,gteh^\`d~d^RJ,QRQ\uUJQ\Ji,`dkhgreH^\ui,JS&THiY\u`dktSUkHg
~duUJStI`WgHu¨}i,S&Yu`dkuk©YFHJS  `i,S&Yu`dkr^\T  Jukª`d^RgHJ,^+Y`teh^\`{dJ-S&kHg«uIeH^R`pUJY\FHJ
^\J,QRT  Y\QeHT ¡H uQ\FhJ,guk-YFhJ  uY\J,^SbYTH^RJU 
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     JI`ghJSUiYTHJ  gHJYSU^\uÀ¨}i<SbYu`Uk3gHJQ ^\PQ\J<S&TV|gHJY\P  P,i,`UIIThkHui,S&Yu`dk¶¢
¡ SUQ\PQRTH^THkHJZThYu  uQ\S&Yu`dk3u  uIuYPJU¢pkHJQ\JI ¡H J1e  THQefJ,^¤YukhJ,kYi<SU^_u  J,kH~UJ,kHgH^RJyghJ  S
i,`dkH~UJ,QRY\u`dktÃi`dIIJ1g}S&kHQ  kY\J,^\khJY _]S&^\Iu  J,QIPYFh`gHJQgHJZYSU^\uÀ¨}i<SbYu`Uk ¡ SUQ\PJ,Q
Q\TH^  ThYu  uQS&Y\u`dk¶¢  JQJ,kHijFHG^\JQe`UTH^  S ¡ SUkHghJye}S&Q\QS&kY\JyQRJ,I ¡h JY^\GQ$eh^\`dIJYRYJ,ThQ\J,Q 
y`dTHQ^\SUeHefJ  `UkHQ1uiu  JAY\^S<&SUu  uIe`dQ\SUkYSUeHefJ  P !#"#$#$%'&!"($)"#*#,+-.%*#"0/!12*3%,+
JY1kH`UTHQgH`dkhkH`dkHQ1THkhJNI`WgHuÀ¨}i<S&Y\u`dkg}SUkhQ  S3^RG,~  JAg  S  `Wi<S&Y\u`dkS&¨}k-gHJAi,`d^R^\u~UJ,^JY
SUIP  u`d^\J^  JQ1^\PQ\T  YjS&Y\QZghJ  S  uÀY\YP^S&Y\TH^\J& 
4¦² p ¯ 65   7 i,`UkH`dIuJ+gHJ  kYJ^\kHJY<¢ 7 kHijFHG^\JQ,¢ 798 ThuYP&¢	´NehY\uIuQSbYu`Uk¶¢}ES&^\u¨
i<S&Y\u`dk




]^RuiukH~uQ`dkhJZ`&°YFhJ ¡ u~ijF}S  J,kH~UJ,Q`U°Y\FHJZkHJ c_EZs `d^ ] hq+kHJY$`d^RWQ kHgHJ,Jg¶¢
YFHJ§i,TH^R^\J,kY-ijFHSU^\~dukH~ªI`WgHJ§`&YFHJ§kY\J,^RkHJY,¢ZISUuk  [ ¡ SUQ\Jg `dk SªQRT ¡ QRi,^\uehYu`dk
£J,JSUkhgSUkTHk  uIuY\J,gi,`dkHkhJ,iY\u`dkY\uIJU¢WuQ$kH`UYWuS ¡H Jyu¶$JNuQRFY`~UudJAgHu
J,^RJ,kY
8 THS  uÀY[`UHQRJ,^¤ui,JQ£`d^gHu
J,^RJ,kYWukHgHQ`U}SUehe  ui<S&Y\u`dkHQ¢  u&J_ugHJ,`h¢bY\J  JeHFH`dk[U¢dFYI|
  À  F}SU^R~dukh~ ¡ Ji,`dIJ,QAY\^\uij[tgHTHJY\`YFHuQ  SU^R~dJ3^\SUkH~dJ`&S&eHe  ui<S&Y\u`dkhQ,¢7FHJ,^RJ<SUQ
uktY\FHJ|eH^\JWu`dTHQAkHJY$`d^\Q¢$J|F}SUg`dk  [X`dkHJ|`d^ZdJ^R[ £J)gHu
°J^\JkYSUeHe  ui<SbYu`UkHQ, 
s§`d^\J`{dJ,^¢SUQQ\`UIJ`&1YFHJQ\JSUeHe  ui,S&Yu`dkHQ^\J 8 THu^RJ-S ¡ u~tSUI`dTHkY`U ¡ S&kHghugYF
uYF^\JQ\efJ,iYY`Y\FHJA`&YFHJ^\Q,¢WuY$Q\JJ,IQk}SbYTH^\S  Y`ijF}S&^\~dJZYFHJI I`d^RJU¢J,QReJi,u S  [Luk
i<SUQRJ+`&i`dkH~dJQRYu`dk¶ 
E1FhJkHJ Y^\JkHg-uQ$YFHJkY\`|ukY^R`ghTHi,JSTHQ\SU~dJ ¡ SUQRJ,gijF}SU^R~dukh~Q\ijFHJIJ& $kY\FHJ
 uY\J,^\S&YTH^RJU¢7YJ  J,i`dIITHkHui<S&Y\u`dk§kHJY$`d^\§eH^\ui,ukH~uQyYFHJQRT ¡ aRJiY+`USY^RJ,IJ,kHgh`dTHQ
`d^R7  ]_^\uiukH~ruÀYF ¡ SUkHghughYF ^\JQ\J,^¤&S&Yu`dk FHSUQ ¡ J,Jk Q¤YTHgHuJ,g@£`d^LukHQ¤YjSUkHiJ§uk
 zh¢KpvÐ  ]_^\uiukH~uY\FH`dThY ¡ SUkhghughY\F ^\JQ\J^R&S&Yu`dk FHSUQ ¡ J,Jk QRY\THgHuJg uk Q\JdJ,^\S 
gHu^RJ,iY\u`dkhQ,  c!eH^R`def`dQS  i,S  J,g ]S&^\uQts§JY^\` ]_^\uiukH~ Ã]$s§]$  KdKQ\Th~d~dJ,Q¤YQXY`
gHJ,i`dIef`dQRJAYFHJkhJY$`d^\ukQRJdJ^S  QRJ,e}S&^S&Y\JkHJY$`d^\Q1uY\F-gHu
J,^RJ,kY1i`dkHkHJiYu`dk
£J,J,Q$SUkHgQ\ThijFYFHS&YJ<SUijFkHJY$`d^\|$`d^\Q  uUJ1YFHJiTH^\^RJ,kY`UkHJU  Y$uQ_JVeJiYJgYFHS&Y
YFHJ-I`dQRYJVeJkHQ\uÀdJXkHJY$`d^RWQLu ¡ J  JQ\Q|i,`UkH~dJ,Q¤YJg¶  k@SUkH`UY\FHJ,^|eH^R`def`dQ\uÀYu`Uk
 Kd¢hv¢WnH¢°K<xÉ¢YFhJNTHQ\J^ijFH`W`dQ\JQS3eH^Ru`d^RuY[Li  SUQ\Q£uY\F-S3~duÀdJkeH^\ui,J<¢HS&kHg-e}S 8 THJYQ
SU^\JrQRJ,^RUJ,g S&i,i,`U^\gHukH~«Y` YFhuQ-eH^Ru`d^RuY[d )c  QR`H¢Y^S&kHQR£J^X^\S&YJQi<SUk ¡ J/S&gbaRTHQRY\J,g
SUi,i`d^\gHukH~Y\`YFHJu  ukH~dkHJQ\QZY`-e}S<[ `&_YFHJ|THQRJ,^SUkhg/S&i,i,`U^\gHukH~Y`Y\FHJ|kHJY`d^R
i,`dkH~UJ,QRY\u`dk  ¢°qh¢É   uk}S  [U¢°SUThiYu`dkHukH~£`d^yeH^\u`d^\uÀY[tukrS-I`WgHJ  i<S  JgQ\ISU^¤Y
ISU^RUJYNF}SUQZS  Q\`LeH^\`{UJ,g§Y\` ¡ JSUkXukY\J,^\JQRY\ukH~LQ\`  ThY\u`dk  É 
k  oW¢K<z¢K<n¢K  Ð¢ Y\FHJ-i,`dQ¤Y  [«SUThiYu`dkHQ3£`U^ukHghuWugHTHS  e}SUijUJYQSU^RJ-^\J,e  SUiJ,g
¡ [/SUThiYu`dkHQ+£`d^ ¡ SUkHghughYF«ghTH^\ukH~§ukYJ,^¤&S  Q+`UY\uIJU c ~d`W`WgªSUkHS  [WQ\uQ`&YFHuQ
Q\ijFHJIJ ¡ S&Q\J,g`dkr~dSUIJ+YFHJ`d^R[§uQAeH^\`{WugHJg¶¢¶ukHi  THgHukh~ÃSUu^\kHJQ\QNeH^R`defJ,^RY\uJQ, E1FHJ
¡ JF}S<u`d^`&fY\FHJQ¤[Q¤YJI uQ JQ\QRJ,kYuS  [^RJ<S  Y\uIJU¢&SUkHg|kH`UY I`WgHJ   ¡ S&Q\J,g° E1FHJ$`d^R
ISUghJAuk  o¢K{z¢K<nh¢K  uQY\^\JIJkHgH`dTHQ¢h^\SUkH~dukH~3£^\`UI IS&Y\FHJ,IS&Yui<S  Y\FHJ,`d^¤[£`U^S
Q\ukh~  J1^RJ,Q\`UTH^\iJNSUkHg°¢WI`d^RJZuIeh^\J,QRQ\uÀdJU¢WSFH`  JkHJY`U^\7¢Y\`+Y\FHJyuIe  J,IJ,kYS&Yu`dk¶¢
^\J,QRT  Y\ukH~|uk-Y`e}S&Y\J,kYQ 
ZJUJ,^RY\FHJ  J,QRQ,¢JLSU^R~dTHJ3Y\F}S&YSY\J,ijFHkhui<S  IuQRYSUUJ3uQNukHi  THgHJ,gtuk YFhJ3YFHJ`d^R[U 
kYFhJAeH^RJ,Q\JkY1e}SUefJ,^¢$JAef`dukY`dThY$YFHuQ$eH^R` ¡H J,IX¢$JAI`WgHu [Y\FHJyS  `i,S&Yu`dk|^\T  J
uk|`d^RgHJ,^_Y`^RJ,I`{dJuY,¢SUkHgLQ\FH`{ YF}S&Y_Y\FHJ^\JQ\T  YQSU^\J1kh`UYS  Y\J,^RJ,g ¡ [YFHJ1ijFHSUkH~dJQ, 
 Ë "!#%$"&
n   1 +  1 +
  "$




E`§JVe  S&uk©FH`{lYFHJSUTHiYu`Uk©$`d^\Q¢ i,`dkhQ\ughJ,^SQ\ukH~  J^RJ,QRQ\`dTH^Ri,J`&i<S&e}SUi,uÀY[ 
SUkHg"!te  S<[dJ^\Qi,`dIeJYukH~-£`d^uÀY< ]  S<[dJ,^$#  Q ¡ ug©uQ&%('*),+.-'0/213'.4yFHJ,^RJ5-6'uQY\FHJ
i<SUe}S&i,uY[ e  S<[dJ^7#3uQS&Q\ukH~ªSUkHg81'AuQY\FHJtTHkhuYeH^\ui,JtFhJtuQeH^R`de`UQ\ukh~H  c ¡ ug
eH^\`U¨  JLuQ&%5),+0%:96/<;=;=;</6%(>?4   JY@%:AB'C),+0%:96/(;=;=;?/6%<'DAE96/6%<'GFH9I/(;=;=;?/I%=><4 ¡ JY\FHJeh^\`U¨  J
FHJ,^RJe  S<[dJ,^J#  Q ¡ uguQ1JVi  THgHJ,gX£^\`dI YFHJ+~SUIJU  ¥/Ju  Q\`dIJY\uIJ,Q^RuY\J&%SUQ%)K+2%('2L6%:AB'.4ukX`U^\gHJ^Y\`LJ,IeHF}SUQRuµ,Je  S<[dJ^M#  Q ¡ ug¶   `d^N5OQP|gHJ¨}kHJ
 ' +.NRL6%:AB'S4)UTV2XW YZ=[\ '^] _`baBc - ZIde
F
f
E1FHJeH^\`d~U^\J,QRQ\uÀdJQ\J,i`dkHg+eH^\ui,JS  `Wi<S&Y\u`dky^\T  J  o¢K{z~duÀdJQY\`e  S<[dJ^ #S ¡ S&kHghugYF
g '0+0%:4)ih@jlk^+2-'2/I ' +l1'0L6%:AB'.4m4  Kp
SUkHgQ\JYyY\FHJY`UYS  i,`UQRYY`
n '+2%o4p) Yq [\ ' 1 qsr g q +.P3L6%:AB'.4tW g q +0%<'2L6%:AB'.40u f Évd
E1FWThQZY\FHJFHu~dFhJ,QRY ¡ ugHQZSU^\J+S  `Wi<S&Y\J,gY\FHJgHJ,QRu^\Jg 8 T}S&kY\uY[XSUkhgXY\FHJi,`dQ¤YyuQ~duUJ,k
¡ [-Y\FHJ+gHJ,i  SU^RJ,g§u  ukH~dkhJ,Q\QY\`eHS{[/ ¡ ughQj`U Y\FHJTHQ\J^\QyFh`SU^RJJVhi  THghJ,g ¡ [v#  Q
eH^\JQ\J,khi,JU 
¥/JSU^RJ ~d`dukH~ªY` I`WgHu [ YFhJrS  `i,S&Yu`dk@^\T  J ¤Kp ¡ SUQ\JgD`dk Y` eHTH^Re`UQ\J,Q?w
J?xi,uJ,kHi[XSUkHg¶¢HI`d^RJuIe`d^¤YjSUkY,¢hIS&YFHJISbYui,S  SUi,iTH^SUi[d 
 u^\Q¤YYFhJ,k¶¢}Sgh^S< ¡ SUij`Wi,iTH^\Q1uÀYFYFhuQ1S  `Wi<S&Y\u`dkeH^R`iJ,gHTH^RJ¤Kpuk-i<S&Q\J`U
THQ\J^\Q ¡ JY\YukH~|YFHJQ\SUIJ+SUI`dTHkYefJ,^ ¡ SUkHgughY\F§THkhuYZSUkHgXQ\ThijF§YFHS&YYFHJgHJQ\u^RJ,g
^\J,QR`dTH^Ri,J,QSU^RJXkh`UYS{&SUu  S ¡h J£`U^LS  `&yY\FHJ,IX  `dkHQ\ugHJ,^|Y\FHJ-£`  `pukH~ JVHS&Ie  J
£^\`dI  K{zZSUQLSUk u  THQ¤Y^\S&Yu`dk¶ yz)|{=P}P¢~!)W¢C%:9)U+.}P3/b4¢~%(v)+0oP/b4j¢
YFHJtS  `i,S&Yu`dk«u Z¡ J g 9?+2%:4)oPªSUkHg g (+0%:4v)zsPh¢  J<SUgHukH~Y` SUk THkHgHJ^¤ThQ\J
`U$Y\FHJ ¡ SUkHgughY\F©uÀYF©^\J,QReJiY+Y`-F}S&Y+SUQ+SUQ\&J,g¶ YuQQRY\^\J,QRQ\Jg«uk  K<z_YFHS&Y
kH`UYS  `Wi<SbYukh~LY\FHJ|^\JIS&ukHukH~ ¡ SUkHghughYFruQaRTHQ¤YSYJijFHkHui<S  uY[QRukHiJ3YFhJTHQ\J^\Q
u  eH^\J£J,^Y`@ijF}SUkH~UJ©Y\FHJ,u^ ¡ ugHQQR`@Y\F}S&YXuY-u  kH`&Y§FHSUeHefJ,k S&YXJ 8 THu  u ¡ ^RuTHIX 
yJUJ,^¤YFHJ  J,QRQ,¢$J ¡ J  uJdJY\F}S&Y|Y\FHuQLS  `Wi<S&Y\u`dk©^\T  J-uQ3kH`UYL`dehY\uIS ¡ J,i,SUTHQRJU¢uk

  "&)% $%'3 " -  !"#$#$%'&!" "#*#,+- %*#"1 *3 %,+ 
eH^SUiYui<S  Q\uÀYT}S&Y\u`dkhQ,¢be  S<[dJ^\QSU^RJQ¤YJ<S&gHu  [JkYJ,^RukH~NSUkHg  J,S<ukH~yY\FHJ~S&IJ&¢  J,SUgHukH~
Y`§£^RJ 8 THJkY 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